Профессору В. И. Копытову - 80 лет by unknown
11 апреля 2009 г. исполнилось 80 лет профессо
ру кафедры точного приборостроения Владимиру
Ильичу Копытову.
Владимир Ильич родился в г. Куйбышеве Но
восибирской области. В 1947 г. окончил среднюю
школу № 92 в г. Барабинске и в этом же году посту
пил на физикоматематический факультет Томско
го государственного университета. В 1952 г. окон
чил Томский государственный университет, меха
никоматематический факультет по специальности
«Механик». В период 1955–1958 гг. – аспирант
Томского политехнического института. В 1960 г. за
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Неко
торые вопросы теории отдачи в машинах ударного
действия». В 1973 г. защитил докторскую диссерта
цию на тему «Динамика гироскопа в кардановом
подвесе со смещенным центром масс при линей
ной вибрации основания» на объединенном уче
ном совете при Томском политехническом инсти
туте. Ученая степень доктора технических наук
присуждена ВАК в 1974 г., ученое звание профессо
ра по кафедре «Гироскопические приборы и
устройства» присвоено в 1975 г.
Практическая деятельность: 1952–1955 гг. – ин
женер предприятия п/я 111 г. Томска; 1958–1969 гг.
– ассистент кафедры теоретической механики. В
1960 г. – ассистент вновь организованной кафедры
«Гироскопические приборы и устройства». В фе
врале 1961 г. назначен исполняющим обязанности
зав. кафедрой «Гироскопические приборы и
устройства». В 1962 г. избран по конкурсу на дол
жность заведующего кафедрой. В данной должно
сти проработал до 1998 г. В настоящее время – про
фессор кафедры точного приборостроения (быв
шая кафедра гироскопических приборов и
устройств).
В 1999 г. Ученым Советом ТПУ В.И. Копытову
присвоено звание «Заслуженный профессор Том
ского политехнического университета». Является




ПРОФЕССОРУ В.И. КОПЫТОВУ  – 80 ЛЕТ
Учителя и наставники – Заслуженный деятель
науки и техники РФ, д.т.н., профессор П.М. Алабу
жев (ТПИ–НЭТИ); Заслуженный деятель науки и
техники РФ, д.т.н., профессор В.А. Павлов (ЛИАП,
г. Ленинград).
Научные интересы – исследования динамики
сложных механических и электромеханических си
стем, описываемых нелинейными дифферен
циальными уравнениями с переменными коэффи
циентами.
Опубликовал два учебных пособия: «Некоторые
вопросы теории нелинейных и параметрических
колебаний»; «Системы управления космическими
аппаратами» (в соавторстве). Опубликовано ста
тей, тезисов докладов, авторских свидетельств и
патентов более 180 наименований.
Под научным руководством В.И. Копытова ус
пешно защитили кандидатские диссертации 30 че
ловек, из них впоследствии двое защитили доктор
ские диссертации и работают профессорами, зав.
кафедрами в ТПУ.
Принимал активное участие в работе
III–VI Всесоюзных съездов по теоретической и
прикладной механике; XIII Интернационального
конгресса по математике и механике (1972 г.); Все
союзных и отраслевых научнотехнических конфе
ренций по специальной тематике. Является лауре
атом конкурса научных идей «Наука, которая изме
нит мир» в 2004 г.
Награжден медалями: «За доблестный труд», в
ознаменование 100летия со дня рождения
В.И. Ленина (1970 г.); «Ветеран труда за долголет
ний добросовестный труд» (1966 г.); серебряной
медалью ВДНХ СССР (1977 г.); медалью имени
академика М.В. Келдыша Федерации Космонавти
ки СССР (1986 г.); Золотой медалью «За заслуги пе
ред Томским политехническим университетом»
(2000 г.).
Неоднократно награждался почетными грамо
тами Министерства высшего и среднего образова
ния СССР и РФ.
Коллектив кафедры от всей души поздравляет
уважаемого профессора Копытова Владимира
Ильича со славным юбилеем и желает ему сибир
ского здоровья, успехов в работе и долгих плодо
творных лет жизни.
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